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fessorDatuk Dr Nik Mus-




















siti yang tersohor dalam
pembangunanilmu danke-.
majuanpenyelidikanberim-






saya yakin UPM mampu
menjadipenerajuteknologi
baru dan pelopor dalam
pembangunanmodal insan
yangberkualiti,"katanya.
Sementaraitu, dalammaj-
lis sarna,beliauturutmem-
beripenghargaankepadapi-
hakmediadalammenyalur-
kan pelbagaiberitadanak-
tivitimengenaiuniversiti.
"Sumbangbaktipihakme-
dia terhadap universiti
mengangkatmartabatkeil-
muan yangamatbesarni-
lainya dalam menggiatkan
usahapenyebaranilmu dan
memperkasakanpengetahu-
anmasyarakat,"katanya.
